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Since the start form 1919 by the composition named <Xing lu nan> (composing by 
Siguang Li), the nationalization of Chinese violin composition has been developed for nearly a 
whole century. As the important part as the nationalization is in the development of Chinese 
violin art, it`s academic value have been found out by many scholars. This thesis mainly focus 
on system analysis this topic from its history, characteristics of compositions and the meaning 
of the development for the nationalization. 
The thesis consists of 5 parts. First, the introduction, reviewing the history before the start 
of the nationalization, lead to the conception of the main topic.Second, making a review of the 
nationalization`s history, in four periods---- preliminary development in the first half of 20th 
century, prosperity period from 1950s to the middle of 1960s, the hard development in the 
Great Culture Revolution and the multiplex development after the opening policy. Third, 
analyzing the characteristic of nationalized compositions from there parts:draw materials, 
construction and the usual modes.Fouth, discussing the meaning and value of the nationalized 
compositions. The final part reaffirm the viewpoint about the importance of the development of 
nationalized.  
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